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صلختسملا  
  
  بملا جاوزلا رثأ ةسارد ىلإ ثحبلا اذه فدهيعلا ليصحتلا ىلع ركتانبلل ةيبرتلا ةيلك تابلاطل يمل / ،تيركت ةعماج
 ءاوس ههاجتا ةفرعموأًايباجيإ مأ ًايبلس ناك، نم ةنوكتم ةيئاوشع ةنيع تريتخا كلذل 80 نهنم ةبلاط 40 ةبلاط و ةجوزتم40 ةبلاط 
 ةيلكلا ماسقأ فلتخم نمو ةثلاثلا ةلحرملا تابلاط نم ةجوزتم ريغ)و ةيناسنلإااةيملعل( رابتخا ءارجإ دعبو ،T ةجودزملا تادهاشملل 
لا ةلحرملا يف تاجوزتملا تابلاطلا تلادعم ةنراقملا ىلولأا ةلحرملا يف نهتلادعم عم ةثلاث ةللاد تاذ قورف دوجو حضتةيونعم يف 
تلالقثل ةجيتن تابلاطلل يملعلا ليصحنهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا .  
  
لا تاملكلاةلاد: ا جاوزلاركبمل،لأا ليصحتلا يميداك، يفارغوميدلا ليلحتلا .  
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Abstract   
                                                                                                    
 This research aims to study the impact of early marriage on the educational attainment of the 
students of the College of Education for Women / University of Tikrit, and to know its direction, 
whether negative or positive, so a random sample of 80 students were selected, including 40 married 
students and 40 unmarried students from the third stage students and from various departments After 
(T) test of double observations to compare the rates of married students in the third stage with their 
rates in the first stage, it was found that there were significant differences in the educational attainment 
of female students due to the weight of their responsibility. 
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  :المقدمة 
إن من أهم الأهداف التي تسعى إليها مؤسسات التعليم العالي هو رفع مستوى التحصيل الأكاديمي 
 الإنسانية لدفع عجلة التنمية والتطور في مجالات الحياة أكانت العلمية أمللطلبة في كافة الاختصاصات سواء 
  .المختلفة
الذي يمكن قياسه من لب في المؤسسة التعليمية، مه الطاويعرف التحصيل الأكاديمي بأنه مقدار ما تعل
خلال المعدل التراكمي الذي يحققه الطالب من خلال اجتيازه للاختبارات في مختلف المواد التي درسها قياساً 
  . نفسها وفي السنة الدراسيةنفسهاإلى ما حققه آخرون في المواد 
ة من خلال توفير وتنظيم حياة دراسية لذلك تحرص الجامعات على تنمية شخصية الطالب تنمية شامل
ت الطالب  يسهل على الطالب التأقلم معها أكاديميا واجتماعيا، وللوصول إلى ذلك لابد من التعرف على حاجا
وضع الحلول المناسبة التي تمكننا من التعامل معها والتغلب وتحديد مشكلاته وفهمها، ومن ثم 
   [61ص،5].عليها
انتشار  بصورة عامة وفي كلية التربية للبنات بصورة خاصة جامعة تكريتي يشهد التعليم الجامعي ف
 السن القانوني  وهوا عام81أي قبل بلوغ سن  ، يقصد به الزواج قبل البلوغلاالذي ،  الزواج المبكرظاهرة
 أن ملاحظفمن ال( نهاء التعليم الجامعيزواج الفتاة قبل إ )- في بحثنا هذا-  به نقصد ولكن ،للزواج في العراق
 تزايداً كبيراً في أعداد الطالبات المتزوجات الملتحقات بمقاعد الدراسة الجامعية وقد يعزى السبب في هناك
 لاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي طرأت على المجتمع في السنوات القليلة الماضية،ذلك للتغيرات ا
فهو السبيل ، ي دعا إليه الإسلام وشرع ما ينظمه مطلب فطري وشرع أن الزواج هو المعلومومن [89ص،1]
سرة في  الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأيعد، و[ 134ص،5]لإعمار الأرض وعبادة الله جيلا بعد جيل،
وهو ها المجتمع لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد فهو أحد الوسائل التي يقرأي مجتمع من المجتمعات 
 لما يمثله من ضرورة أساسية لبقاء العنصر البشري ولما .نسانفي حياة الإولوجية واجتماعية يمثل ضرورة بي
 [ 39،ص6]. على حد سواءيوفره من استقرار نفسي واجتماعي لكل من الشاب والفتاة
تنعكس على الأبناء في  وأن تعاليم ديننا الحنيف حثت على الزواج المبكر لما يعود بفوائد عديدة  
أنه صيانة من الانحراف على لزواج المبكر  والأهم من ذلك ينظر إلى ،تجاه أسرهممسؤولية لل المبكر تحملهم
 لما يحققه الزواج المبكر للشاب والفتاة من استقرار على الصعيد النفسي ؛ةوهو الأكثر ضمانا للعفّ
سلباً على التحصيل العلمي ر يؤثر أن الزواج المبكّ ، إلا أن الملاحظ في مجال البحث[ 71،ص2].والاجتماعي
 ،سرتهاوجة الناتجة من مسؤولياتها تجاه أللطالبات نتيجة زيادة الضغوط النفسية والجسدية على الطالبة المتز
 أو عدم ،صعوبة المقررات الدراسيةلى ضغوط دراسية تواجهها الطالبة أثناء دراستها من حيث بالإضافة ا
لى تراجع ومن ثم يؤدي إ، ساتذة في طرح المواد الدراسية يستخدمها الألتقنيات والطرق التياستيعاب الطالبة ل
حيان مما يدفع الطالبة إلى تأجيل الدراسة سنة أو  مقارنة بزميلاتها في كثير من الأالمستوى العلمي للطالبة
ياز  أو يسبب لها التعثر في مسيرتها الدراسية وفشلها في اجت، أملاً في تحسين وضعها الاجتماعي،أكثر
مما يزيد من الضغوط النفسية والدراسية الملقاة على  ،تحميل بعض المواد أو ،مرحلتها الدراسية
 .[092،ص4].عاتقها
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  هدف البحث
الجامعية في كلية التربية ثر الزواج المبكر على المستوى العلمي للفتاة يهدف البحث الكشف عن أ
  .جامعة تكريت /للبنات
  مشكلة البحث
   على تحصيل الطالبة الأكاديمي؟ارُأثهل إن للزواج  - 1
  يجابي؟أو إ هل هو اتجاه سلبي ؟ فما هو اتجاههكان هناك أثر معنوي،ذا إ - 2
  مجتمع البحث 
 ،طالبة فعلية6591جامعة تكريت المتكون من  /ث من طالبات كلية التربية للبناتيتكون مجتمع البح
% 91وبلغت نسبة الطالبات المتزوجات في الكلية  ،(الانسانية والعلمية)ة المختلفة متوزعة على أقسام الكلي
  .من مجموع الطالبات الكلي وفي مختلف المراحل الدراسية
   البحثمنهجية 
 الزواج المبكر على التحصيل رحصائي الوصفي والاستدلالي لغرض معرفة أثتم استخدام المنهج الإ
  .واختبار مربع كاي  tset-Tم اختبار استخداوجامعة تكريت، / لمي لطالبات كلية التربية للبناتالع
  البحثعينة 
 بطريقة عشوائية، وقدقسام ات المرحلة الثالثة ومن مختلف الأ طالبة من طالب08تم أخذ عينة مكونة من
 طالبة 04 ومجموعة ضابطة تكونت من ،طالبة متزوجة 04 لى مجموعة تجريبية تكونت منتم تقسيم العينة إ
لى سيرتهن الدراسية وعلى المعدلات التي حصلن عليها في المرحلة الثالثة وتم التعرف ع .غير متزوجة
  .ولىرنتها مع معدلاتهن في المرحلة الأومقا
   وتحليلهامناقشة النتائج
 ssps)حصائية للعلوم الاجتماعية إلى برنامج الحزم الإدخالها لبيانات الخاصة بالطالبات تم إبعد جمع ا
  :الآتيةتائج وتم الحصول على الن( 02.rev 
 سنة حوالي 91 بلغت نسبة اللواتي تزوجن في عمر وقد سنة، 91بلغ متوسط عمر الطالبة عند الزواج  - 1
ن الفتاة تزوجت قبل التحاقها بمقاعد الدراسة ة أي إ سن61في حين كان أقل عمر للزواج هو %. 03
ن مبكرة مما يزيد من الضغوط الجامعية، مما يعني أنها تحملت المسؤولية اتجاه الأسرة والأطفال في س
النفسية والجسدية الملقاة على عاتقها خلال مسيرتها الدراسية مما يسبب لها التعثر والاخفاق في المراحل 
 . يبين النسب المئوية لعمر الطالبات عند الزواجالآتيوالجدول . الدراسية
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  النسب المئوية لعمر الطالبات عند الزواج ( 1)جدول رقم 
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 5.2 5.2 4.1 1 00.61
 0.02 5.71 0.01 7 00.81
 0.05 0.03 1.71 21 00.91
 0.59 0.54 7.52 81 00.02
 0.001 0.5 9.2 2 00.12
 dilaV
  0.001 1.75 04 latoT
 9.24 03 metsyS gnissiM
  
   0.001 07 latoT
  
مدة من مجموع العينة وتراوحت % 54سبة الطالبات اللواتي تخلفن عن زميلاتهن في الدراسة  بلغت ن - 2
الرسوب أو التأجيل، وذلك  ويكون سبب التخلف إما بسبب ،سنواتالثلاث تخلفهن بين السنة الواحدة و
 ،والأبناءن الطالبة المتزوجة تواجهها أثناء دراستها الجامعية العديد من المسؤوليات تجاه الزوج لأ
 والمتطلبات ،وضغط الامتحاناتبالإضافة إلى المتطلبات الأكاديمية المتعلقة بالمذاكرة والمحاضرات 
ولكي توفق بين ،  من أعباء العلاقات الاجتماعية وتوفير الوقت الكافي لذلكهبما تتضمنالاجتماعية 
ها مما يؤثر على قدرتها على  لا يستهان بوحياتها الزوجية، قد تولد لديها ضغوطحياتها الدراسية 
، ومن ثم [192،ص4]التوفيق بين دراستها الجامعية من ناحية وواجباتها تجاه أسرتها من ناحية أخرى،
 أو قد تلجأ إلى تأجيل الدراسة إلى حين قدرتها على تخطي ،خفاق والتعثر في دراستهاالإيؤدي بها إلى 
  . يوضح نسبة الطالبات المتخلفات في الدراسةالآتيوالجدول . المرحلة الدراسية التي هي فيها
  
  نسب الطالبات المتخلفات في الدراسة( 2)جدول رقم 
 dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 evitalumuC
 tnecreP
 0.55 0.55 4.13 22 كلا
 dilaV 0.001 0.54 7.52 81 نعم
  0.001 1.75 04 latoT
   9.24 03 metsyS gnissiM
   0.001 07 latoT
 
ين الـسنة الواحـدة والـثلاث وتراوحت عدد السنوات اللاتي تخلفن فيها الطالبات عن زميلاتهن ب 
  :الآتيكما موضح في الجدول سنوات، 
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  عدد سنوات تخلف الطالبات المتزوجات في الدراسة ( 3)جدول رقم 
 dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 evitalumuC
 tnecreP
 5.25 5.25 0.03 12 00.
 0.57 5.22 9.21 9 00.1
 5.29 5.71 0.01 7 00.2
 0.001 5.7 3.4 3 00.3
 dilaV
  0.001 1.75 04 latoT
nissiM
 9.24 03 metsyS g
  
   0.001 07 latoT
 
تضح من خلال دراسة العينة أنه هناك علاقة وثيقة بين لجوء الطالبة إلى التأجيل وبين وجود    ا -3
   إذ تبين من خلال استخدام مربع كاي لاختبار الفرضيات التاليةالأطفال
  التأجيل أو  علاقة بتخلف الطالبة عن زميلاتها بسبب الرسوب  ل ليس لوجود الأطفا 
                          لى التأجيل أو تخفق في النجاح لوجود الأطفال إتلجأ الطالبة 
 
  (4)جدول رقم    طفاللمتوقعة لوجود  الأالتكرارات ا
   طفالالأ عدد
 00.2 00.1 00.
 latoT
 هل قمت بتأجيل الدراسة 22 1 7 41 كلا
 81 6 11 1 نعم
 04 7 81 51 latoT
 
    وكانت قيمة 2 = V  بدرجة حرية  كانت قيمةف
  -p  00.0=  eulav
طفال ولجوء الطالبة المتزوجة إلى التأجيل وذلك لما ود الألى وجود علاقة وثيقة بين وجمما يشير إ
  . واهتماميحتاجه الطفل في شهوره الأولى من رعاية 
 
 T  قمنا باختبار  لطالبات كلية التربية للبنات التعرف على أثر الزواج على المستوى العلميجللأ – 4
الذي يستعمل لاكتشاف معنوية الفروق بين  ( tseT-T selpmas – deriaP)للمشاهدات المزدوجة 
 [421،ص3]واحدة ( عينة )متوسطي متغيرين لمجموعة 
الذي يمثل ، وإدخال المتغير  الذي يمثل معدل الطالبة المتزوجة في المرحلة الثالثة قمنا بإدخال المتغيرو
 حصلنا ،sspsلاختبار بمساعدة البرنامج الاحصائي جراء ا وإ، ولىعدل الطالبة ذاتها في المرحلة الأم
  :الآتيةعلى النتائج 
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  )جدول رقم  5 ( متوسطات المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة
 .dtS N naeM 
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 المرحلة في الطالبة معدل
  ولىالأ
870.86
 riaP 77451.1 93303.7 04 9
 المرحلة في الطالبة معدل 1
 الثالثة
563.46
 37234.1 93160.9 04 2
 
ولى ومعدلهن في ه متوسط معدل الطالبات المتزوجات في المرحلة الأعلاحيث يبين الجدول أ
  .المرحلة الثالثة 
 =R   .475.0الذي كانت قيمتهمعامل الارتباط بين المتغيرين (  6)رقم في حين يوضح الجدول 
  . يتضح أنه ذو دلالة معنوية  000. 0  =  eulaV -P ومن قيمة%5بمستوى دلالة 
  قيمة معامل الارتباط بين( 6)            جدول رقم 
 .giS noitalerroC N 
 riaP
 1
 المرحلة في الطالبة معدل
 في الطالبة معدل &  ولىالأ
 الثالثة المرحلة
 000. 475. 04
  
 مما %5 وهي أصغر من مستوى المعنوية  50.0 < 400.0 =  eulaV -Pن قيمة فإTأما بالنسبة لاختبار 
  يدعونا إلى رفض فرضية العدم 
    
  وقبول الفرض البديل 
  أو                  
أي وجود فروق معنوية بين معدلات الطالبات المتزوجات في المرحلة الأولى ومعدلاتهن في المرحلة الثالثة  
  :الآتي ما يتضح في الجدول وهذا
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   للمشاهدات المزدوجةTقيمة اختبار ( 7) جدول رقم 
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معدل الطالبة    1 riaP
 -ولىفي المرحلة الأ
معدل الطالبة في المرحلة 
  الثالثة
  
  . على التحصيل العلمي للطالبة الجامعيةا واضحا للزواج في سن مبكرة أثرمما يدل على أن
اتجاه هذا التأثير نرى أن نسبة الطالبات اللواتي انخفض معدلهن في المرحلة الثالثة عن ما كان عليه ولمعرفة 
كر على التحصيل مما يدل على الأثر السلبي للزواج المب وهي نسبة كبيرة   %56   في المرحلة الأولى كانت
 .العلمي للطالبات
غير متزوجة مـن   رجراء اختباإفي حين عند   T  طالبة 04على المجموعة الضابطة المتكونة من     
حلة الأولى حـصلنا علـى طالبات المرحلة الثالثة ومقارنة معدلاتهن في المرحلة الثالثة مع معدلاتهن في المر 
  تيةالنتائج الآ
 
  متوسط معدل الطالبات غير المتزوجات في المرحلة الأولى والثالثة (  8 )جدول رقم
 .dtS N naeM 
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
معدل الطالبة غير المتزوجة 
 48039.1 17112.21 04 2364.67  في المرحلة الثالثة
 riaP
لبة غير المتزوجة  الطامعدل 1
ولى في المرحلة الأ
                 
 39596.1 89527.01 04 5772.17
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معدل الطالبة غير المتزوجة في المرحلة  معامل الارتباط بين متغير يبين  (9)في حين يبين الجدول 
وهو معنوي بمستوى    =R   877.0كانت قيمة    فقد  ومتغير معدلها في المرحلة الثالثة  الأولى  
  .%5دلالة 
 
 
   50.0 < 000.0 =  eulaV -Pن قيمة فإ  T  لاختبارأما بالنسبة    
 إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي مما يدعونا  50.0هي أقل من مستوى الدلالة 
  .ولى والمرحلة الثالثة بات غير المتزوجات في المرحلة الأجود فروق معنوية بين متوسطي الطالو
  
  Tقيمة اختبار ( 01)جدول رقم 
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معدل الطالبة في   1 riaP
 معدل الطالبة -ولىالمرحلة الأ
  في المرحلة الثالثة
  
 معدلاتهن في المرحلة الثالثة انخفضتت اللواتي دلات الطالباعولكن عند احتساب النسبة المئوية لم
ب عامل الزواج المبكر كان له أثر مما يعني أن غيا ،%5.72  كانت ،ولىعما كانت عليه في المرحلة الأ
 ات غير المتزوجات الطالبت معدلا نسبة وأن. على التحصيل العلمي للطالبات في كلية التربية للبناتإيجابي
قد يرجع على قدرتهن  أعلى من المعدلات اللاتي حققنها في المرحلة الأولى وذلك تانفي المرحلة الثالثة ك
على التأقلم مع الجو الجامعي والتغلب على الصعاب التي واجهتهن عند دخولهن الى الكلية من الالتزام 
     و  معامل الارتباط بين( 9)جدول رقم 
 .giS noitalerroC N 
 riaP
 1
معدل الطالبة غير المتزوجة في 
معدل الطالبة & ولىلمرحلة الأا
 غير المتزوجة في المرحلة الثالثة
 000. 877. 04
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 مدةضي بمواعيد المحاضرات وصعوبة المقررات وقد يضاف إلى ذلك البعد عن الأهل والأسرة اذا كانت تق
  .الدراسة في الأقسام الداخلية
  
  الاستنتاجات
بات الكلي من مجموع الطال% 91جامعة تكريت /بلغت نسبة الطالبات المتزوجات في كلية التربية للبنات  - 1
 .قسام المتكونة منها الكليةوفي مختلف المراحل والأ
 المسؤولية تجاه الأسرة لباتسنة مما يدل على تحمل الطا91بلغ متوسط العمر عند الزواج للعينة  - 2
 .طفال في سن مبكرة من مسيرة دراستها الجامعيةوالأ
ن للزواج المبكر فوائد عديدة تعود على الفرد والمجتمع وذلك بما يوفره للشباب من على الرغم من أ - 3
نجراف في مغريات الحياة المحرمة وبما يحققه من توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي الاحماية من 
 .إلا أن له اثرا سلبيا على التحصيل العلمي للفتاة في مختلف المراحل الدراسية.  الجنسينلكلا
واجباتها تجاه أسرتها وواجباتها بوصفها  على قدرة الطالبة على التوفيق بين كان للزواج المبكر أثر سلبي - 4
 .مما يزيد من الضغوط النفسية والجسدية عليهاطالبة 
 المبكر على التحصيل العلمي في جعل الطالبة المتزوجة متخلفة عن قريناتها يتضح الأثر السلبي للزواج - 5
 .في اجتياز المراحل الدراسية فقد تعاني من ضغط التحميل أو الرسوب في المراحل الدراسية المختلفة
لى تأجيل الدراسة إلى سنة لاحقة أملا في تحسين إعند زيادة الضغوط على الطالبة المتزوجة تلجأ  - 6
 .كاديميمما يمكنها من مواصلة التعليم الأسري  الأعهاوض
المجموع  من % 54بلغت نسبة الطالبات اللواتي تخلفن عن قريناتهن إما بسبب الرسوب أو التأجيل  - 7
 .الكلي للعينة وتراوحت مدة تركهن للدراسة بين السنة الواحدة والثلاث سنوات
لما يحتاج إليه بة المتزوجة الى تأجيل دراستها شكل وجود الاطفال العامل الاساسي الذي يدفع بالطال - 8
 .الطفل الوليد من رعاية واهتمام كبير
بلغت نسبة الطالبات المتزوجات اللواتي انخفض مستواهن العلمي في المرحلة الثالثة عما كان عليه في  - 9
 % .56 المرحلة الأولى
 % 5,72 في المرحلة الثالثة واهن العلميتبلغت نسبة الطالبات غير المتزوجات اللواتي انخفض مس -01
  .ولىعما كان عليه في المرحلة الأ
 
 التوصيات
نثى درجة من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية  في سن يظهر فيه كل من الذكر والأينصح بالزواج - 1
 .الاقتصادية والاجتماعية
نها من مواصلة تحصيلها سرة بما يمكالزوج والأيجب توفير الدعم النفسي الكافي للفتاة المتزوجة من قبل  - 2
 .العلمي بسهولة ويسر
 .على الزوج أن يكون متفهماً لوضع زوجته كونها مازالت طالبة فيبدي روح التعاون والتفاهم - 3
ضرورة تنظيم الوقت من قبل الطالبة المتزوجة بحيث تعمل على تحقيق التوازن بين واجباتها تجاه  - 4
 .يكون هناك تقصير في أي منهاالزوج والأسرة وبين متطلبات الدراسة حتى لا 
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر 
دراسة )، أثر الزواج المبكر للفتيات في عملية التنمية الاجتماعية (7002)السبعاوي، هناء جاسم محمد،  - 1
 .81 العدد ،، دراسات موصلية(ميدانية في مدينة الموصل
، التوافق الزواجي وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي لدى عينة من (7002)مل بنت مبارك سالم، آل سويلم، أ - 2
جامعة الإمام   الإمام محمد بن سعود الاسلامية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، جامعةطالبات
 .عود الاسلامية، الرياضمحمد بن س
 . العراق،SSPSحصائي ، دليلك إلى البرنامج الإ(3002)بشير، سعد زغلول،  - 3
، الضغوط النفسية لدى عينة من الطالبات المتزوجات بكلية التربية جامعة (7102)ساسي، آمنة سليمان،  - 4
مصراتة وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي، المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة، ليبيا، المجلد 
 .8 العدد -الثاني
: ربية الاساسيةكلية الت/  الدراسي لدى طالبات الجامعة المستنصريةالتوافق،(6102)،كاظم، تغريد خضير - 5
دراسة مقارنة بين المتزوجات وغير المتزوجات في ضوء بعض المتغيرات، لارك للفلسفة واللسانيات 
 .32العدد ، والعلوم الاجتماعية
بناء في منطقتي ، تأثير الزواج المبكر على التحصيل الدراسي للأ(7102)كامل، علياء الحسين محمد،  - 6
 .54دراسة سوسيوانثرولوجية ميدانية، حوليات آداب عين شمس، المجلد  /الحوامدية والبدراشتى
